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Apuestas de Ciudad
Conocimiento y 
políticas  
públicas educativas
Varios autores 
La revista Educación y Ciudad No. 33. Conocimiento y políticas públicas educativas, pone a 
disposición del lector un cuerpo variado de artículos que le permitirán acercarse a distintas 
ƪ×
general de las políticas públicas, los cuales se distribuyen a lo largo y ancho de sus páginas: 
las políticas educativas en distintos planos de ejecución, los alcances de la inclusión, situada 
desde la diversidad, y las posibilidades de desarrollar una visión alternativa en la educación.
VIDA DIGNA, VIDA BUENA Y  
VIDA EN PLENITUD
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EDUCACIÓN
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP
La trama pedagógica de nuestro cuento.  
La estrategia
En este camino, el proyecto plantea como ambiente de aprendiza-
ũĞ ůĂĮĞƐƚĂĚĞĐƵŵƉůĞĂŹŽƐ͕ ůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ͘ƵĂůƋƵŝĞƌ ĨƵŶĐŝſŶĞŶĞů
desarrollo cultural del niño aparece en esencia dos veces, en dos 
ƉůĂŶŽƐ͗ƉƌŝŵĞƌŽĂůŐŽƐŽĐŝĂů͕ĚĞƐƉƵĠƐĐŽŵŽĂůŐŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͘WƌŝŵĞƌŽ
ĞŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽůĞĐƟǀĂƐĐŽŵŽƵŶĂĐĂƚĞŐŽƌşĂŝŶƚĞƌƐşƋƵŝĐĂ͕ĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůŶŝŹŽĐŽŵŽƵŶĂĐĂƚĞŐŽƌşĂ/ŶƚƌĂƉƐşƋƵŝĐĂ;sŝŐŽƐƚŬǇ͕ ϭϵϴϳͿ͘
En esa dinámica, como lo señalan las Bases Curriculares para la Edu-
cación Inicial y Preescolar;DE͕ϮϬϭϳͿůŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͞ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶƐƵ
ŝĚĞŶƟĚĂĚĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŽƚƌŽƐ͕ƐĞƐŝĞŶƚĞŶƋƵĞƌŝĚŽƐǇǀĂůŽƌĂŶƉŽ-
ƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞƌĂƵŶĂĨĂŵŝůŝĂ͕ĐƵůƚƵƌĂǇŵƵŶĚŽ͘͟ ĞƐĚĞƵŶĂ
cultura de paz también se está abriendo el camino hacia una cultura 
del cuidado. El salón pasa a ser un territorio cuidado por todos por-
ƋƵĞƐĞŶƟŵŽƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌƚĞŶĞĐĞ͕ĞƐŶƵĞƐƚƌŽ͘>ŽŚĂďŝƚĂŵŽƐ͕ƌŽŵƉĞ-
ŵŽƐůĂďƌĞĐŚĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞŶƚƌĞůĂƐũŽƌŶĂĚĂƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ;͞ŶŽ
ƉƵĞĚŽĚĞũĂƌŶĂĚĂƉŽƌƋƵĞůŽƐĚĞůĂŽƚƌĂũŽƌŶĂĚĂŵĞůŽĂĐĂďĂŶ͕͟ ͞ůŽƐ
ĚĞůĂŽƚƌĂũŽƌŶĂĚĂŶŽĐƵŝĚĂŶ͙͟Ϳ͘ů͞ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŶŽƐſůŽ
ĞƐƚĄĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŶĞƐƉĂĐŝŽİƐŝĐŽ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶƉŽƌůĂƐŝŶƚĞƌĂĐ-
ciones que establecen los seres humanos” (García - Chato, 2014).  Docente Blanca Lilia Medina. Pacha, la cuenta cuentos.
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    Desde la comparsa, la lectura y los juegos teatrales celebrando la VIDA.
Sentido de Vida, 
Memoria y Paz.
Vida digna, vida buena y  vida en plenitud
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